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Розглянуто та проаналізовано залежності в проявах індивідуальних 
властивостей молодих людей на етапі формування фахової придатності. 
Викладено деякі результати системних взаємодій особистісних проявів 
майбутніх фахівців. 
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Постановка проблеми. Сучасні вимоги до оптимізації процесу 
підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту потребують ефективного 
вирішення задач технологічного процесу педагогічної діяльності з одного боку 
в набутті традиційно сталих знань, умінь та навичок та пошуку шляхів 
індивідуалізації формування компетентності фахівців – з іншого. 
Якщо набуття специфічних для фізичної культури і спорту професійних 
знань, умінь та навичок ґрунтується на розвитку фізичних здібностей та 
проявах когнітивних властивостей, то індивідуалізація шляхів побудови 
компетентності значною мірою на індивідуальних проявах особистості, а саме 
– на  ознаках психічної сфери та мотиваційної складової, які формують 
особистість фахівця. 
Індивідуальні особливості лежать в основі всіх процесів, що спрямовані 
на реалізацію потреб людини та суспільства. В дослідженнях багатьох фахівців 
реалізація індивідуальних потреб повяۥзується з мотиваційними проявами [2] як 
на біологічному, так і на соціальному рівні. Проте, дослідження 
детермінуючих відносин між факторами, які, у відповідності до теорії потреб 
[1] повяۥзують міжрівневі взаємодії [5] в набутті особистісної компетентності 
мають переважно теоретичний характер. Більшість досліджень фахівців 
пов’язана з розв’язанням проблем, що виникають в процесі педагогічної 
діяльності, зокрема, в галузі фізичної культури, через вдосконалення аспектів 
професійної підготовки педагогів. При цьому, в процесі набуття фахових 
компетенцій, виноситься за рамки проблема ефективності педагогічних 
взаємовідносин учня з педагогом, при яких необхідно враховувати мотиваційні 
складові обох сторін та індивідуальні прояви психічних ознак вчителя та учня, 
тобто чинників, що визначають особистості вихователя та учня, систему їх 
взаємовідносин. Це одна група проблем визначення ефективності 
узагальненого педагогічного процесу. 
До другої можна віднести чинники фахової придатності педагога – 
ефективне володіння професійними знаннями, вміннями та навичками через 
прояв своєї індивідуальності.  
На перше місце необхідно ставити саме володіння в якості динамічної 
складової в застосуванні різноманітних підходів та методів виховання, а не 
знання, вміння та навички самі по собі. Володіння ґрунтується на досвіді 
застосування вище згаданих складових професіоналізму в технологічному 
процесі формування фахівця взагалі, а не тільки в галузі фізичного виховання і 
спорту. Проте, вказана галузь вимагає подальшого аналізу специфічних 
ускладнюючих відносин в компонентах фахової придатності педагога через 
ефективність застосування аналізу та врахування придатності учня до обраних 
методів навчання, розвитку та вдосконалення спортивних або інших 
специфічних здібностей. Це не тільки когнітивні прояви особистості, а ще 
необхідні природні задатки в проявах фізичної працездатності, адаптивність до 
фізичних та психічних навантажень, реалізація індивідуальних психічних 
властивостей через прояви специфічних психічних якостей. 
Аналіз останніх публікацій фахівців в галузі соціологічних досліджень, 
медицини та фізичної культури показує вкрай незадовільний стан здоровяۥ 
шкільної та студентської молоді. Він пояснюється через вплив комплексу 
деструктивних факторів соціального, екологічного, економічного та 
педагогічного характеру [4, 6]. Їх нейтралізація потребує багаторічних зусиль, 
а мінімізація шкідливого впливу цілком можлива на основі подальшого 
вдосконалення здоровяۥзберігаючих технологій в системі набуття фахової 
освіти майбутніх фахівців та їх застосування в освітніх закладах. 
І першим кроком в цьому напрямку повинен бути максимально 
індивідуалізований підхід, як в оволодінні фаховими знаннями, уміннями та 
навичками, так і в їх застосуванні в педагогічному процесі. Така 
індивідуалізація технологій з боку вчителя, тренера, викладача в якості 
керуючої структури в напрямку учня як суб’єкта управління дозволить 
зменшити прояви психо-емоційної напруги в системних взаємодіях вихователя 
та учнів і дасть змогу запобігти можливому виникненню синдрому хронічної 
втоми або емоційному вигорянню у представників педагогічного складу.  
Мета роботи. Пошук та визначення детермінуючих відносин між 
особистісними проявами в системі набуття та реалізації фахової придатності в 
фізичному вихованні і спорті. 
Методи і організація дослідження. Для визначення та аналізу 
особливостей індивідуальних проявів в дослідженні використовувались 
методи теоретичного аналізу літературних джерел, методи диференційної 
психології та практичної психодіагностики, методи статистичної обробки 
отриманих результатів за допомогою пакету програмного забезпечення 
STATISTIKA. 
В дослідженні приймали участь студенти переважно технічних 
спеціальностей денної форми навчання 1-2-го курсів, які віднесені за станом 
здоровяۥ до основної медичної групи та  магістри 5-6-го курсу. 
Залучення студентів початкових та випускаючих курсів дало змогу 
визначити деякі динамічні зміни в проявах фенотипічно-адаптивного рівня  в 
процесі формування професійних компетенцій [3], через аналіз змін в 
компонентах соматичного здоровяۥ під впливом занять фізичним вихованням та 
в процесі подальшого навчання в умовах вищого навчального закладу. 
Результати дослідження.   Аналіз визначених етапів формування 
компетенцій [3, 5] дав змогу більш детально розглянути чинники, що можуть 
бути критеріями визначення напрямків технологічного процесу на зміцнення 
та збереження здоровяۥ в системі організації фізичного виховання і спорту та 
набуття фахової освіти. По-перше, це критерії фахової освіченості викладача з 
фізичного виховання та його особистісні прояви як носія індивідуальності. По-
друге, це прогностичність у визначенні можливих проявів фізичних здібностей 
та психо-емоційної стійкості на основі особистісних проявів учнів в 
навчальному процесі. 
За ознаки фенотипічно-адаптивного рівня були взяті найбільш доступні 
показники в прояві маси та довжини тіла з визначенням індексу маси тіла 
(ІМТ), який відбиває спосіб та якість життя, адаптованість до рухового режиму 
та фізичних навантажень через критерії надлишкової, недостатньої маси тіла 
та норми. 
Порівняльний аналіз визначив, що з 2008 по 2012 рік суттєві зміни 
відбулися в соматичному стані студентів чоловічої статі, а показники дівчат 
залишились практично без змін (рис.1). 
 
Рис. 1. Показники змін соматичного стану студентів технічних 
спеціальностей за період з 2008 по 2012 р. 
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Для визначення впливу фенотипічних ознак на психо-фізіологічні 
властивості, що відбивають біологічний рівень формування особистості [3], 
був проведений статистичний аналіз з визначенням множинних коефіцієнтів 
кореляції та детермінації в міжрівневих відносинах [3, 5] . Для більш повного 
відображення можливого впливу фенотипічних проявів на формування 
особистості, вони були поєднані з такими проявами темпераменту як сила 
процесів збудження та гальмування з розрахуванням їх співвідношення, а 
також рухливість нервових процесів. Таким чином фенотип студентів, як 
сукупність зовнішніх та внутрішніх ознак, що придбані в результаті 
індивідуального розвитку та спадковості, аналізувався через соматичні та 
темпераментальні прояви для подальшого визначення множинних 
кореляційних зв’язків. В свою чергу, достовірний зв’язок між вказаними 
ознаками на прикладі 101-го студента не проявляється (Р > 0,05) і вони мають 
незалежний один від одного характер. Це підтвердило коректність в їх 
застосуванні в якості сукупної фенотипічної характеристики для подальшого 
аналізу. 
За прояв біологічних властивостей були взяті визначені методом 
диференційної психології такі психофізіологічні прояви як психомоторна, 
інтелектуальна, комунікативна та емоційна активність, які притаманні кожній 
людині і є механізмом реалізації біологічних та соціальних потреб існування. 
Регресійний аналіз на прикладі обстеження студентів-магістрів дозволив 
визначити, за класифікацією Чеддока, “помітний” достовірний зв’язок обраних 
фенотипічних ознак з проявом психомоторної активності. Множинний 
коефіцієнт кореляції між проявом психомоторної активності в якості залежної 
функції та росто-ваговими показниками, врівноваженістю нервових процесів і 
їх рухливістю, в якості незалежних аргументів, дорівнює R = 0,53 (Р < 0,001). 
Проте, зважаючи на статеві відмінності в фенотипічних проявах, було 
враховано їх вплив окремо у представників чоловічої та жіночої статі. 
Такий розподіл для обробки отриманих результатів тестування визначив 
суттєве достовірне збільшення зв’язку обраних ознак з психомоторною 
активністю у чоловіків (R=0,74; Р < 0,001) та суттєве зменшення у жінок 
(R=0,37; Р > 0,05). А через визначення частинних коефіцієнтів кореляції 
виявилася достовірно переважна залежність психомоторної активності від 
домінуючого впливу сили нервового збудження над силою гальмування у 
чоловіків і негативна тенденція залежності у жінок від росто-вагових ознак 
сумісно з позитивним впливом домінування сили збудження над 
гальмуванням.  
Аналогічним чином було проведено аналіз зв’язків фенотипічних ознак з 
проявом комунікативних властивостей. Комунікативна активність, за 
визначенням, є прояв індивідуальності через спілкування. Її можна розглядати 
як важливий прояв особистості на прикладі взаємовідносин учня і педагога або 
учнів в соціальному осередку. Подібна активность забезпечує можливість 
задоволення когнітивних потреб особистості і її множинний кореляційний 
зв’язок з фенотипічними проявами загальної вибірки виявився на рівні R = 0,68 
зі значними статевими відмінностями. У представників чоловічої статі R = 0,81 
(Р<0,001), а у жінок R = 0,54 (P<0,01). 
Розрахунок частинних коефіцієнтів кореляції виявив достовірну 
залежність активності комунікативних проявів від домінування сили 
збудження над гальмуванням з рухливостю нервових процесів у чоловіків та 
аналогічно домінуючого впливу сумісно з росто-ваговими проказниками у 
жінок. 
Аналіз зв’язків інтелектуальної активності з фенотипічними проявами у 
студентів виявив їх «помітний» рівень як у чоловіків так і у жінок (відповідно 
R = 0,66 та R = 0,50) з достовірною залежністю в проявах тільки від показників 
рухливості нервових процесів. Росто-вагові ознаки та врівноваженість 
нервових процесів на інтелектуальну активность достовірного впливу не 
проявили. 
Аналогічним чином обробка результатів показників загальної 
емоційності визначила достовірно «помірний» множинний кореляційний 
зв’язок з обраними проявами у представників чоловічої статі (R = 0,37; P<0,05) 
та відсутність достовірної залежності у жінок. Практично відсутня залежність 
емоційної активності від фенотипічних проявів цілком виправдана через 
базовий суб’єктивно оціночний компонент в емоційних проявах до тої чи 
іншої події або факту.  
Визначення кореляційних зв’язків дало змогу розрахувати множинні 
коефіцієнти детермінації для виявлення залежності ознак біологічного рівня 
фахової придатності від проявів фенотипу, які були обрані для дослідження 
(рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Детермінаційна залежність біологічних проявів від фенотипічних 
ознак студентів. 
 
Висновки. 
1. Збільшення за період навчання кількості студентів чоловічої статі з 
надлишковою масою та варіативність кількості представників студентства з 
недостатньою масою тіла повинно враховуватись в процесі розробки та 
впровадження сучасних здоров’язберігаючих технологій для застосування 
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фахівцями фізичного виховання і спорту та враховуватись в процесі 
формування компетенцій майбутніх фахівців з фізичного виховання. 
2. Розгляд та аналіз відносин між чинниками, що можуть визначати 
фахову придатність на етапах як її набуття так і реалізації, виявив їх 
залежність від спадкових та соматично-адаптаційних ознак особистості. 
3. Прояви психомоторної, комунікативної та інтелектуальної 
активності мають різний ступінь фенотипічної залежності і проявляють 
відмінності гендерного характеру.  
4. Психомоторна активність, як важливий фактор прояву фізичної 
працездатності в системі фізичного виховання, у чоловіків проявляє переважну 
залежність від домінуючого впливу в нервових центрах сили процесів 
збудження над силою процесів гальмування, а у жінок проявляє сумісну 
залежність від соматичних та темпераментальних ознак. 
Перспективи подальших досліджень. 
Визначення та аналіз елементів, що відбивають особистість і мають 
вплив на фахову придатність в процесі її набуття або реалізації відкривають 
можливість подальшого вдосконалення індивідуалізації технологій в навчанні 
та моделювання особистісних характеристик для визначення фахової 
придатності. 
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Новицкий Ю.В. 
ДЕТЕРМИНАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Рассмотрены и проанализированы зависимости в проявлениях 
индивидуальных свойств молодых людей на этапе формирования 
профессиональной пригодности. Представлены некоторые результаты 
системных взаимодействий личностных проявлений будущих специалистов. 
Ключевые слова: фенотип, индивидуальные свойства, личность 
специалиста, профессиональная пригодность. 
 
 
Novitskij Y.V. 
 
defining relations of individual characteristics in the process of 
specialist’s  personality forming  
 
Examination and analysis of relations in performance of individual characters  
of young people at the stage of development of professional suitability. Shown some 
results of systematic interactions of individual performances of future specialists.  
Key words: phenotype, individual qualities, personality of the specialists, 
professional suitability. 
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